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Introdução: a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
configura uma problemática de saúde pública. O curso de Graduação de 
Enfermagem da UNOESC-Campus São Miguel do Oeste possui um projeto de 
extensão intitulado: Discutindo o preconceito e a prevenção a infecção pelo 
HIV. Objetivo: promover espaços de discussão, atividades de educação 
popular em saúde e educação permanente. Metodologia:  Encontros, que 
consistiram em explanações, com abordagem dos seguintes temas: HIV como 
problema de saúde pública, conhecimentos teóricos, a fim de esclarecer e 
problematizar questões que favoreçam a reflexão e a propagação das 
informações, desmitificando tabus e o preconceito, que é um dos principais 
fatores de exclusão social. Além disso, foram apresentados vídeos com 
diferentes enfoques acerca do tema, que estimulavam debates posteriores.  
Esse projeto também participou de campanhas promovidas pelo curso, onde 
foram distribuídos para a população folhetos informativos e preservativos, 
além de serem orientados sobre práticas sexuais seguras. Resultados: apesar 
da gama de informações disponíveis sobre o HIV ainda se tem um preconceito 
social evidente para com um soro positivo, problema que busca-se solucionar 




informações e não fazer uso delas. Conclusão: as atividades extensionistas 
que estão sendo desenvolvidas por esse projeto repercutem no processo de 
construção de conhecimentos, reformulação de conceitos e ideias e 
possibilitam reflexões sobre o tema abordado, por parte dos 
acadêmicos.      
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